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Особенности рекурсивной теории права 
About the features of law’s recursive theory 
 
The article is devoted to the review of the main features of law’s recursive theory. The 
development of some concepts in the theory of law is considered: established subjects, metasystems 
and consistency in law, recursion (self-applicability) in law, the structure of law as a structure of 
concepts, rules and principles. The problems of formalization of the law process as a point of 
contact between the theory of law and the theory of formal systems are analyzed. 
  Key words: law as implemented self-applicable formal system, law process, established 
subjects, semantics of the principles of law, formal logic and consistency of the principles of law, 
meta-law. 
 
Статья посвящена обзору основных особенностей рекурсивной теории права. 
Рассмотрено развитие некоторых понятий в теории права: учрежденные субъекты, 
метасистемы и непротиворечивость в праве, рекурсия(самоприменимость) в праве, структура 
права как структура понятий, правил и принципов. Проанализирована проблематика 
формализации правопроцесса как точки соприкосновения теории права и теории 
формальных систем. 
 Ключевые слова: право как реализованная самоприменимая формальная система,  
правопроцесс, учрежденные субъекты,  семантика принципов права, формальная логика и 
непротиворечивость принципов права, метаправо. 
 
Идея рекурсивной теории права основана на синтезе классической общей теории 
права и теории формальных систем. Большое количество аналогий в рассматриваемых 
теориях послужило для автора этой работы мотивом для того чтобы предпринять эту 
попытку синтеза. 
Подобные попытки осуществлялись и ранее, однако основной проблемой становились 
особенности каждой из рассматриваемых теорий, сложившиеся по причине их 
исторического развития. Несомненными достоинствами рассматриваемых теорий являются 
указание на формализацию процесса правового регулирования со стороны общей теории 
права и на формализацию понятий непротиворечивости и метасистемы в теории формальных 
систем. Недостатками рассматриваемых теорий являются в общей теории права - отсутствие 
достаточно сильных формализаций, которые привели бы к формированию структуры права в 
целом; в теории формальных систем - арифметическая ориентированность и общая 
неразрешимость вопроса непротиворечивости. 
Определенным универсальным средством исправления недостатков в указанных 
теориях является понятие самоприменимости (рекурсии), реализованное в рамках 
универсальной формализации. Стоит задастся вопросом: могут ли существовать 
самоприменимое право и самоприменимая формальная система? 
Не следует забывать о современных требования к праву в части точности правового 
регулирования, в смысле приближения к реальным процессам и о соотношении понятий 
точности правового регулирования и сложности структуры права в целом. Необходимо 
рассмотреть данный вопрос на примере реализации критерия материальной аналогии 
понятий при формировании структуры правовых понятий. Результатом такой реализации 
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будет формирование уровней правового регулирования: материального, который имеет 
прямую материальную аналогию и формального, который имеет косвенную материальную 
аналогию.  При этом количество формальных уровней не ограничено. Только достаточно 
мощный формализм с достаточно сложной структурой может обеспечить требуемую 
точность правового регулирования, сохраняя при этом качество всеобщности.  
Размышления о праве как свойстве материи, используя категории формы и 
содержания, учитывая множественность реализации права в сознании материальных 
субъектов, общественном сознании, в текстах и т.д. (некая «сансара права») привели к 
пониманию права как реализованной самоприменимой и саморегулируемой формальной 
системы. 
Рассматривая общий процесс реализации права на этапах учреждения и 
функционирования, рассматривая государство как реализацию общественного договора с 
одной стороны и как учрежденный субъект, реализующий функцию эффективного 
сосуществования материальных субъектов в пространстве и времени путем создания и 
реализации правил поведения материальных субъектов, участвующих в функционировании 
учрежденных субъектов, с другой, приходим к пониманию того, что в результате реализации 
права формируется многоуровневая структура учрежденных субъектов, понятий, правил и 
принципов. 
Понятия рекурсивных объектов, рекурсивных процессов, рекурсивных правил и 
рекурсивных принципов составляют основу рекурсивной теории права.  
Формализация понятий «система» и «метасистема» в теории формальных систем 
позволяют в правильном соотношении рассматривать понятия правил и принципов в 
правовом регулировании. Различие принципов «чистого права» и принципов реализованного 
права позволит, с одной стороны, приблизиться к разрешению вопроса непротиворечивости 
принципов «чистого права», а с другой стороны, зафиксировать трансформацию принципов 
в процессе правового регулирования. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что самоприменимость 
формальной системы возможно и к тому же является подходом для решения проблемы 
общей неразрешимости непротиворечивости в теории формальных систем. Также имеется 
предположение о достаточности понятий «система» и «метасистема» для разрешения 
вопроса о непротиворечивости, это нашло отражение в формализации понятий «правила» и 
«принципы», которые при рекурсивном подходе, с одной стороны, предполагаются 
достаточными, а с другой стороны, допускают существование метапринципов и 
метаметапринципов и т.д. Таким образом, можно предположить о двойственной природе 
права, допуская одновременное существование права и метаправа. 
Размышления о возможности синтеза общей теории права и теории формальных 
систем привели к тому, что для осуществления синтеза необходима максимально общая 
формализация; формализация, которая с одной стороны, должна соответствовать принципу 
материальной аналогии, а с другой стороны, быть достаточной для описания сложных 
процессов правового регулирования. Такой формализацией может быть формализация 
понятия рекурсивного процесса или правопроцесса в рекурсивной теории права. 
При этом, говорить о принципиальном синтезе теорий преждевременно, изменения 
должны быть обоюдными и рекурсивная теория права рассматривается нами как 
определенный шаг в этом направлении.  
 
 
 
 
 
 
